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Abstract 
 
 The research aims to study the social and economic features, debt condition, factors 
affecting loan repayment capability, problems and threats on loan repayment capability of small 
holders, BAAC clients in Papayom Branch. The secondary and primary data are collected from 
120 BAAC smallholders (who loan less than 100,000 bath),Papayom Branch. All of the clients 
are categorized into 60 clients with normal debt condition, and 60 non performing loan clients. 
The accidental sampling is implemented and the data is compiled through the structured 
questionnaires. The descriptive statistics and Chi-Square ( )2χ  statistics are applied.  
The results reveal as details. The farmers are mostly male with the average age 57.75 
years old. They are primary level educated. The average household members are 3.88 people. 
The average labor force are 2.95 people each household. The farmers, 71.66%, work as rubber 
farmers with the average land ownership is 10.29 rais each household. The farmers earn their 
average income from rubber plantations for 198,256 baht per year. The total average household 
income is 222,200 baht while the total average expense is 224,924 baht per year. The average 
educational expense is 80,160 baht per year. The farmers have their saving accounts with 
BAAC Bank for 32,303 baht each household in average. The total asset value is 894,700 baht 
each household in average. All of the farmers are BAAC debtors, meanwhile, 27.50% of them 
are financed by the student-loan fund. In addition, 33.33% of the farmers are financed by the 
village funds. The average debt amount financed by BAAC Bank and the student-loan fund are 
66,485 and 92,393 baht each household respectively. The total debt amount is 105,259 baht 
each household in average. 
 (6)
 The analysis results of factors affecting the loan repayment capability of the 
smallholders reveal as details. The economic factors i.e. educational expense, total expense, 
indebted principle, and total debt amount influence the loan repayment capability with 
statistically significance α = 0.01. However, all social factors do not influence the loan 
repayment capability of the smallholders. 
 Problems and threats on the loan repayment capability of the non performing loan 
BAAC Clients in Papayom Branch are as following respectively. The educational expense is 
high, and the loan is misused. The production factors increase while the output revenue 
decreases resulting in the decreasing income. The outputs are deteriorated by the nature 
disaster. The farmers do not have their own pieces of land. BAAC officers do not perform well. 
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 12 62,822  # '&'	+ 14.47 # '
12
1/.&	H -	&	+&	./&' 2.1 
 

	! 2.1 ! 2A5A	 !! "... (F=5 2548 G 2552)                      
                                                                                                                  *$	 :  
1+C 
1P@0& 'E&'	
$1P(	+) 2548 2549 2550 2551 2552 
H 354,306 431,401 496,621 514,667 585,907 12.91 
   	(  /
 
- - - - 5,200 - 
	( 9,523 11,269 9,177 6,015 12,566 5.50 
*&)('%  14,493 13,351 11,4190 19,723 19,723 7.74 
$F(*B 44,004 45,911 48,871 54,482 62,822 14.47 
 422,326 501,932 566,088 588,184 686,218 12.25 
&': ('!.+*6!, 2552. 
 
  
 
 2) 	A' 5%'C#!5	! "... 
   , ...&'$ /+	+ 4 1P ).$1P@0& 2549 
[ 2552 $&		 0('&,' ) 344,422.70  12 
443,430.80   ,**&)0,+ &&' 52,996  12 35,540 
 -	&	+&	./&' 2.2 
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	! 2.2 
! #!D'C'C#!5	! "... (F=5 2549-2552) 
                                                                                                                             *$	  :  
/*0(' 
)B1P@0&&' 31 &  
2549 2550 2551 2552 
12*&) 344,422.7 391,101.4 419,877.0 443,430.8 
*&)0,+ ( NPL) 52,996 38,839 43,820 35,540 
*&)$12*&) 15.3 9.9 10.4 8.14 
&' : ('!.+*6!, 2552. 
 
 ,$+*"
$,*&)0,+ (NPL) ('&	
&'&)*+	$/	+ 8.14 (35,540/443,430.80  X  100) # '	$/6O&'
(6O1 	+3-4) ('*&*&)0,+ (NPL) +$F 0(''/
,A .+ !/	+&	$!&'12*&)0,+
(NPL) -	+12!		$	&'&*&)
$ 100,000 .++/0*),
1+$B$.+*(/0B 2 ),1+ # '12*1+&'&&'	 .$
	$
"&'A &.++&			/*/0*),1+$B$.+
*(/0B 2 ),1+"F($12B$	$* '/,A 
&	.$1K&B,/*	$/6O&'&$) +121+-	0&$
!.+A F &$
$&	&'&'	A  $
1     
             
 
2.2 	 !!"#	$%	&
	'	()	&
	.
$/ 
('!.+*6! 19+	 1b12
,&' 456 1b,).$ .. 2535  -				$CC
A 12$+* '/, 8 &' )$,*  ...
B .	, ... B('1P .. 2533  &()&',/
,C19+	 , 4  , 42 *$ 2 &(  10,068  (  &
 15
(! 9,886 ( 12(!/00(')*
, 5,544  (  
/1GB&16B0('  6 31  2552 , 675,000,000  &*&)
&'0,+ (NPLs) , 53,877,493  -	$&'0,+$
12*&))* 12	+ 7.98 # '	$/&' .+('6E+!	
	$	 # '*	F !&'
$ 100,000  &*1+/(1+$
B$.0	$*&)$.+*(/0B 2 ),1+ # 'F(12*1+
&'&&'	 100 % -	&' ... 19+	&1+C&)  2,113  12	+ 
50.03 )*  1+C&)&12*&) 183  .+&*&)0,+ 
20.14   12	+ 37.38  *&)&'0,+  # '12C+* ... 
19+	 -	E+	$	'*&)0,+&'	$/,+$.+, 
	+&	./&' 2.3 .+ 2.4  
 
  
	! 2.3  #		%&
		# "... .$/                                                                                                                             
, 
,
(
!
)* 
,
(
!
 
,
12*&)() 
,*&)
NPLs () 
	+
*&) NPLs / 

12*&) 
 
 1,685 1,247 139,908,844 8,984,160 6.43 
19+	 1,455 1,137 138,575,372 16,519,300 11.92 
+$ 4,225 1,952 246,651,235 16,613,230 6.74 
$	 2,703 1,208 149,864,833 11,760,780 7.85 
,C 10,068 5,544 675,000,284 53,877,490 7.98 
&': ('!.+*6! 19+	, 2552. 
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	! 2.4 	 ! !  "... .$/  ( ( 1 
.#.2552 ) 
                                                                                                                             *$	  :  
, 
,*&) 
NPLs)* 
!		$	 
	+*&)
NPLs!
	 	$	 / *&) 
NPLs )* 
,() 
12
*&) 
 
,*&)
NPLs 
 
	+
*&) NPLs / 
12
*&) 
*&)
1 
*&)
0,+ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8)=(6)/(2) 
 8,984.16 250 71 29,958.49 3,857.65 12.88 42.93 
19+	 16,519.30 390 65 41,257.80 4,078.59 9.89 24.68 
+$ 16,613.23 671 85 59,673.80 8,725.05 14.63 52.52 
$	 11,760.78 572 54 52,945.87 3,479.59 6.57 29.58 
 53,877.49 1,838 275 183,835.97 20,140.90 10.95 37.38 
&': ('!.+*6! , 2552. 
 
 C&'  2.1 - ... 19+	&.$$
12 3 $ &)  
 1) $LB 12$&'1K//*0('.$! 
F! $  $.+LB6C0&
! -	&0$	LB0*.+&**
*$	,C12B1KLB 
               2)  $ 12$&'1K/
.+@0& &0$	120*.+&
**12B1K.+@0&  
 3)  $B 12$&'1K6 "
*(@@.f/&' B.+	 *( 
 -	&**B120 
$) 3 $ )$# '0*.+
,/*12
1-		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
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 2.1 	
	
	
	
 ...  
'&() : 
*(+,"#$-.+,, 2552. 
 
 
 
*0(' 
*-		 
 
*'
1 *H 
B1K
1K.+@0& 
B1K0(',C 
1K0('*$	,C 
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2.3 H&I/! 
2.3.1H&I	!!A! Maslow 
 ;!<&./- (Abraham Harold Maslow) $$ ./*(
12'&'B!	B& (';+F,*.+B-	
./$% .+	&!6+.$,*.$+	 ( &L !, 2544) 

F ;!<&./- # '
)D&'	;B!	
&) 
 1) B& .+&)+&	$.+
$&)B 
 2) &'
."+/0$./,*;$
1& 
 3) +&!6+12,)',
1*,
,@ 
 Maslow 
B1!6+/+12,) 5 1+&) 
 1) $	 (Physiological Needs) 
 2) 1C	*(' (Security or Safety Needs) 
 3)  (Social or Belongingness Needs) 
 4) &'+&D+$/ (Esteem or Status Needs) 
 5) &'+
," B	$ (Self [ Actualization or 
Self Realization Needs) 
 # ';!<& Maslow 12$$B!	
$&&')B -	
'$	(',	$
/*0&	$ 
$&	0& 12
)()D,.B0&  $&L&,)&' )
(&0&&'1C	 &' 
$$$ &F'D&', &,&'' &
K*	B.  $&L' )&(& &($	 &
. //& /*$('H 0$	*( '+ +
B1FC $&' )&)(
	/ 0		$
00	 0&,.*$ 012. ('D+/*.$ .+
L"
$
*	B	$.$) &'+,0&
1$B&'	
12 	
BB/0& ('CC/ ('$$F B,". 
# 'L.$+.+.$+)"
$*( &'&'.$ &
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B1+/0&&'$ )0(',* ...  
$&B
-	+'16
1('	% (',
1/0/1+0&! L
B6C0& F ,
1/*B/(/0$	,*&	*(*(
B/1+0&C! # '12
1;!<&  Maslow # '
	+&	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 NPLs 
, 
12*&) 
,*&) 
0,+ 
%*&) NPLs 
...C 443,430.80 35,540 8.14 102,017.27 7,392.08 1.66(*&))*) 
7.24(*&)		$	) 
... 
*B 
7,324.77 314.89 4.29 1,112.34 56.21 0.76(*&))*) 
5.03(*&)		$	) 
... 
19+	 
675.00 53.87 7.98 183.83 20.14 2.99(*&))*) 
10.95(*&)		$	) 
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 3.1 	 
 ,##&',-.''$'& 2 !%3 4 $'&5,3&, (Secondary Data) 1!
$'&C3&, (Primary Data) /!%..# 
 3 .1.1  
 $'&5,3&,%G$'&''%&'	1!%H00-'1' %4
. %,$ (...3+1!$ (... $*+! ,(I,0,"'
,%4.'%	$ (... 1,.%0&%"5$%G"#' ! "%JK2
"',%4 3!"#,  /%G$'&.%H0&%, , ,+(2 
! L 4,+,+2 M.%H00" N % (%+4%	
1!"J2%	 "'5.5J"O,"
!5 "'5.J!
%	C2 ",$,2 !00C$'&,%H (Intranet) $(
1!C$'&!00,%2%H (Internet) 
 3.1.2   
 %G0$'&3 (Field Survey) M.'1000
%,M' 
(Structured Questionnaire) %+43	J2&'%	&' (...$*+! 
".+5 %G	+4#  %3*+! ".+5  M.!1!,(
5.# 
 1 ) ! 
 !%W" "0%H00$'&4%	&' (... $*
+! '%,&'%G"#0( J 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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   1.1) %	%G&'(%+4%	1!"J2%	
$*+! "#%,&'-%, 100,000 0 1!%G"# !-.',   
!  1,838   
   1.2) ) %	%G&'$(%+4%	1!"J2
%	$*+! /"#%,&'-%,  100,000 00 1!%G"#' !  
!  275   
    
 2 ) ""#  
 %45  10  %G 2 5 4 5&'"#%,&', 1!5&'
"#%,&'' ! (NPLs) $0%$ 04 0'+'   *+!   %!% 1! 0
$    ".M5&'"#%,&',  60  5&'"#
' !  60  1!%G.0 !5  5
$!1!5 M.'51000%,O (Accidental Random Sampling)  
51! 0 !%.. 3.1 
 
# 3.1
$%%!&#'(
$%%""#     
 0 
%	   
#". "#' ! "#, "#' ! "#,  
0'+' 321 71 250 15 15 30 
*+! 455 65 390 15 15 30 
%!% 756 85 671 15 15 30 
$ 581 54 527 15 15 30 
 2,113 275 1,838 60 60 120 
: (%+4%	1!"J2%	, 2552. 
 
3) )*+#+,!,% 
 03 (Field Survey) M.'1000
%,M' 
(Structured Questionnaire) %G%44%H00$'&' 
100	J!
h. (Close Ended Question) 1! 
%h. (Open Ended Question) M.1000

!0.' 4   .# (3) 
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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,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,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,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   1!
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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+"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   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, 
4 N   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"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 4 O".', .  !"# 1!$'%1!  !"#
- "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3.2 )*'0   
 3.2.1) )*'0)!#12 (Descriptive Analysis)  
 M.'
,,%,+J (Descriptive Statistics) -.'1 '! (Percentage) 
 
(Frequency) . (Ratio)  %&%+4(,0$'&-%	C,1!
$&'# 2 5 % %+ 5 !.0	  ,%4  
,%4--.' -.'%	 -.'%	 %4 

4., %, 3!"#, %G'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 3.2.2) )*'0)!#2 (Quantitative Analysis)  
  $'&0,%!"2M.'M1 %H& SPSS /!'
,,-
+,%2 M.'.0
,,-12 (Chi-Square: χ 2)                            
 .0%G,!!"1 (Dependent Variable) 0
1,! (Independent Variable) M. ".%4-$-'.# 
 1     4
 !"#$%	 
 1,!  4 1!%	C, /!0.'%+ 
5 
3+ !.0	  ,%4  1
%4   05%4 %"4  "0%	C,!0.'
-.'"+ + -.'%4 !0+
%	 %+45M30,M3 %+4	$05    
+2, '%,%G"#0 (... "#, M. ".+(2!"1
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!1!1 .3+ 3.1  
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(1) D
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3+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